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Entrance to Nagasaki Harbour, 
from the hils
長崎港の入口，丘から
H. M. S. “Sylvia”
英国軍艦「シルヴィア」





















The audience of the Lady 
Kawoyo.
顔世夫人の謁見［大序兜改］
The meeting of the afianced.
許婚者との出会い［桃井舘ノ場］
The brutality of Sagisaka Bannai.
鷺坂伴内の野蛮な行為［使ノ場］
The appeasement of 
Wakasanosuke.
若狭之助を静める［桃井立腹ノ場］




The meanness of Kudaiu.
九太夫の卑劣さ［顔世住居ノ場］
The message of death.
死の通告［上使ノ場］
The agony of Yenya.
塩谷の苦痛［切腹ノ場］
The oath of Yuranosuke.
由良之介の誓［城渡ノ場］
The rencontre of Kampei and 
Senzaki.
勘平と千崎の出会い［出合ノ場］
The murder of Yoichibei.
与一兵ヱ［衛］殺し［銕炮（鉄砲）
ノ場］
The departure of Karu.
軽の出発［山帰ノ場］





The game of blindman’s buf.
眼隠し遊びのゲーム［眼隠ノ場］
The dissipation of Yuranosuke.
由良之介の放蕩［生酔ノ場］




The despair of Konami.
小なみの絶望［手ノ内ノ場］





The proof of Gihei.
義平の吟味［義平男達ノ場］






Before the tomb of Yenya : the 
last homage of the clansmen.
塩谷の墓前：一門の者の最後の
敬意［焼香ノ場］
The bridal journey.
花嫁の旅［山科行ノ場］
Takasago no Ura.
高砂の浦［播州高砂ノ浦］
